KAJIAN TEKNIS STANDAR PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab 
sebelumnya maka diambil kesimpulan : 
1. Dari standar teknis pengoperasian fasilitas sisi darat terminal penumpang jalur 
keberangkatan dan kedatangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 
Perhubungan Udara SKEP/77/VI/2005, ada fasilitas yang belum sesuai atau 
belum memenuhi syarat yaitu check in counter dan bagasi conveyort belt, tetapi 
ada juga yang sudah sesuai syarat seperti hall keberangkatan, bagasi claim 
area, toilet kedatangan, kerb dan rambu.  Terdapat sejumlah fasilitas berupa 
check in area, ruang tunggu keberangkatan, tempat duduk, toilet, dan hall 
kedatangan yang ukuran luasnya lebih besar dibandingkan standar teknisnya 
yang mana menunjukan bahwa Bandar Udara Kasiguncu Kabupaten Poso 
sudah menyediakan ketika nanti terjadi peningkatan jumlah penumpang 
beberapa tahun yang akan datang.  
2.  Persepsi dan penilaian penumpang terhadap tingkat pelayanan fasilitas Bandar 
Udara Kasiguncu Kabupaten Poso pada jalur terminal kedatangan dan 







a. Kuadran I merupakan hal yang perlu diprioritaskan karena memiliki tingkat 
kepentingan tinggi namun pada pelaksanaanya di lapangan belum 
memuaskan sehingga perlu perbaikan pelayanan guna meningkatkan 
kualitas dan kepuasan penumpang. Atribun tersebut yaitu ketersediaan area 
untuk pelayanan kesehatan, informasi adanya fasilitas kesehatan yang 
mudah terlihat dan terjangkau, ketersediaan fasilitas keamanan CCTV, 
kegesitan atau lamanya waktu proses pelayanan pada meja check-in 
counter penumpang,ketersediaan toilet duduk dan toilet jongkok, 
ketersediaan kelengkapan toilet, kebersihan dan tidak adanya bau dari 
toilet, ketersedian area merokok, dan ketersediaan fasilitas ruang tunggu 
(kursi yang memadai,TV, dan tempat charger). 
b. Kuadran II merupakan atribut yang perlu dipertahankan oleh pihak bandara 
karena prioritas kepentingan tinggi tetapi penumpang juga sudah  merasa 
puas dengan pelayanan yang diberikan. Atribut yang masuk di dalamnya 
yaitu adanya petugas yang menjaga ketertiban dan keamanan berseragam 
dan mudah terlihat, lama waktu pemerikasaan penumpang dan bagasi untuk 
memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan, kecepatan atau 
lamanya waktu proses pelayanan pada meja check in counter per 
penumpang, kebersihan ruang ibadah, kondisi pencahayaan dan 
penerangan, adanya fasilitas sirkulasi udara berupa AC, kipas angin atau 
ventilasi udara, kebersihan ruang tunggu dan sekitarnya, ketersediaan 
fasilitas kebersihan di terminal bandara (tempat sampah dengan jenis 






petugas bandara, kepedulian dan perhatian dari petugas bandara, informasi 
visual (nama maskapai penerbangan, jadwal keberangkatan dan 
kedatangan, rute penerbangan, status penerbangan) yang diletakan 
ditempat strategis yang mudah terlihat dan jelas, informasi panggilan 
terkahir dalam bentuk audio terkait pengumuman penerbangan maupun 
non penerbangan, penempatan/peletakan rambu yang strategis, mudah 
terlihat, jelas terbaca dan informatif, tersedianya trolley untuk 
pengangkutan bagasi penumpang, adanya tempat pembelian tiket, 
tersedianya fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus, dan pemberian 
prioritas bagi penumpang berkebutuhan khusus. 
c. Kuadran III, atribut ini tidak begitu penting bagi penumpang dan pelayanan 
yang diberikan bandara biasa saja sehingga tidak terlalu memuaskan. 
Atribut yang masuk pada kuadran ini yaitu fasilitas kesehatan minimal 
berupa peralatan P3K dalam keadaan layak pakai dan tidak kadaluarsa, 
peletakan informasi pengaduan/call center bagi penumpang, di tempat 
strategis dan mudah terlihat, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 
bagasi setelah penumpang turun dari pesawat saat menunggu di area 
pengambilan bagasi, layanan internet/wifi/hot spot di terminal bandara, 
adanya ruang bermain anak, ketersediaan ATM, ketersediaan tempat 
makan/restoran dan tersedianya ruang khusus dengan fasilitas lengkap 
untuk ibu menyusui bayinya di area yang nyaman dan higienis. 
d. Kuadran IV, atribut ini menurut penumpang tidak begitu penting tetapi 






memenuhi kepuasan penumpang. Atribut yang masuk di dalam kuadran ini 
yaitu ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya 
(kebakaran,kecelakaan,atau bencana alam), informasi fasilitas kesehatan 
yang mudah terlihat dan terjangkau (alat pemadam kebakaran,pendeteksi 
api/alarm sistem,pintu darurat,lampu darurat,titik kumpul evakuasi jika 
terjadi bencana alam), kecepatan tanggap/respon petugas bandara, 
tersedianya tempat untuk melakukan ibadah, tersedianya tempat wudhu dan 
perlengkapan sholat untuk pria dan wanita, kebersihan di area/ruang 
merokok, tersedianya konter dan petugas yang bertugas memberikan 
informasi di terminal, dan penggunaan bahasa minimal (Inggris dan 
Indonesia) oleh petugas bandara. 
3. Berdasarkan hasil kuesioner yang di sebarkan, rekomendasi perbaikan untuk 
meningkatkan kepuasan penumpang Bandar Udara Kasiguncu Kabupaten Poso 
yaitu dengan indikator keselamatan; perlu ada area/ruang pelayanan kesehatan 
yang fasilitas di dalamnya lebih memadai dan lengkap, memperjelas informasi 
mengenai adanya fasilitas kesehatan agar mudah terlihat oleh penumpang. 
Indikator keamanan; menambah jumlah Closed Circuit Television (CCTV) 
pada bandara. Indikator kehandalan; petugas tidak perlu bercakap dan fokus 
pada pekerjaan agar penumpang tidak terlalu lama menunggu saat check-
in.Indikator kenyamanan; seperti menyediakan toilet jongkok disetiap toilet 
bandara dan perlu penambahan toilet duduk, pengadaan fasilitas toilet berupa 
sabun, tissue, pengering tangan, penambahan cermin, dan tempat sampah yang 






meningkatkan kebersihan toilet dan perlu pengharum toilet agar tidak adanya 
bau yang berasal dari toilet, penambahan ruang merokok bagi penumpang. 
Indikator kemudahan; penambahan jumlah tempat duduk bagi penumpang 
tidak hanya diruang tunggu tetapi juga di area lain sepertti kerb 
keberangkatan/kedatangan dan ruang kedatangan penumpang. 
 
6.2 Saran 
Setelah melihat hasil dan pembahasan pada bab lima maka saran yang 
diberikan yaitu : 
1. Ketika kedepannya melakukan pembangunan fasilitas bandar udara sisi darat 
yang berkaitan dengan ukuran maka perlu memperhatikan syarat dan ketentuan 
berlaku sesuai Direktur Jendral Perhubungan Udara SKEP/77/VI/2005. 
2. Perlu pengaturan kembali posisi check-in area dan penambahan meja check in 
counter agar sirkulasi penumpang menuju ruang tunggu pada Bandar Udara 
Kasiguncu lebih lancar. 
3. Peningkatan kualitas dan kinerja atas pelayanan yang diberikan oleh pihak 
bandara kepada penumpang sangat perlu dan penting untuk dilakukan demi 
mencapai kepuasan penumpang akan fasilitas jalur keberangkatan dan 
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KAJIAN TEKNIS STANDAR PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG 
BANDAR UDARA KASIGUNCU KABUPATEN POSO 
(JALUR TERMINAL KEBERANGKATAN DAN KEDATANGAN 
BANDAR UDARA KASIGUNCU) 
 
Hari/tanggal : .................................................................. 
Berilah tanda (O) pada pilihan jawaban dibawah ini 
Data Penumpang 
1. Jenis kelamin anda ? L/P 
2. Usia anda ? 
a. < 15 tahun  b. 15-25 tahun  c. 25-35 tahun  d. > 35 
tahun 
3. Tujuan perjalanan anda ? 
a. Sekolah/kuliah b. Kerja c. Bisnis/dinas  d. Rekreasi 
e.    Lain-lain ...................................... 
4. Berapa kali anda berkunjung/memakai fasilitas di Bandar Udara Kasiguncu? 
a. 1x – 5x  b. 5x – 10x  c. 10x – 15x   d.>15x 
 
Berilah tanda () pada pilihan jawaban di bawah ini 
 
 Tingkat Kepuasan 
Anda (penumpang) selaku pengguna layanan fasilitas di Bandar Udara Kasiguncu 
Poso, diminta untuk memberikan pendapat anda melalui beberapa pertanyaan atau 
pernyataan di bawah ini menyangkut akan kepuasan tingkat pelayanan fasilitas di Bandar 
Udara Kasiguncu Poso, yang di fokuskan di jalur terminal keberangkatan dan kedatangan 
bandara. Silakan berikan jawaban anda (penumpang) jika :  
TP : Tidak Puas    P : Puas 
KP : Kurang Puas    SP : Sangat Puas 
CP : Cukup Puas 
 
 Tingkat Kepentingan 
Anda (penumpang) selaku pengguna layanan fasilitas di Bandar Udara Kasiguncu 
Poso, diminta untuk memberikan pendapat anda melalui beberapa pertanyaan atau 
pernyataan di bawah ini menyangkut akan pentingnya tingkat pelayanan fasilitas di Bandar 
Udara Kasiguncu Poso, yang di fokuskan di jalur terminal keberangkatan dan kedatangan 
bandara. Silakan berikan jawaban anda (penumpang) jika :  
TP : Tidak Penting    P : Penting 
KP : Kurang Penting    SP : Sangat Penting 











Tingkat Kepuasan Tingkat Kepentingan 









          
2 Informasi fasilitas 
keselamatan yang 




sistem, pintu darurat, 
lampu darurat, titik 
kumpul evakuasi jika 
terjadi bencana alam) 
          
3 Ketersediaan area 
untuk pelayanan 
kesehatan 
          
4 Informasi adanya 
fasilitas kesehatan 
mudah terlihat dan 
terjangkau 
          
5 Fasilitas kesehatan 
minimal berupa 
perlengkapan P3K 
dalam keadaan layak 
pakain dan tidak 
kadaluarsa 




1 Ketersediaan fasilitas 
keamanan berupa 
















Tingkat Kepuasan Tingkat Kepentingan 
SP P CP KP TP SP P CP KP TP 
2 Adanya petugas yang 
menjaga ketertiban 
dan keamanan di 




          




tempat strategis dan 
mudah terlihat 
          
C.  Kehandalan 








          
2 Kecepatan atau 
lamanya waktu 
proses pelayanan 
pada meja check-in 
counter per 
penumpang 
          




saat check in 
          




turun dari pesawat 
saat menunggu di 











Tingkat Kepuasan Tingkat Kepentingan 
SP P CP KP TP SP P CP KP TP 
area pengambilan 
bagasi 
5 Kecepatan tanggap 
/respon petugas 
bandara 
          
D. Kenyamanan 
1 Ketersediaan toilet 
duduk dan toilet 
jongkok 
          
2 Ketersediaan 
kelengkapan toilet 






          
3 Kebersihan dan tidak 
adanya bau berasal 
dari dalam toilet 
          
4 Tersedianya fasilitas 
untuk melakukan 
ibadah 
          
5 Kebersihan ruang 
ibadah 
          
6 Tersedianya tempat 
wudhu dan 
perlengkapan sholat 
untuk pria dan wanita 
          
7 Kondisi pencahayaan 
dan penerangan 
          
8 Adanya fasilitas 
sirkulasi udara 
berupa AC, kipas 
angin atau ventilasi 
udara 
          
9 Layanan internet/ 
wifi / hot spot di 
terminal bandara 











Tingkat Kepuasan Tingkat Kepentingan 
SP P CP KP TP SP P CP KP TP 
10 Ketersediaan 
area/ruang merokok 
          
11 Kebersihan di 
area/ruang merokok 
          
12 Kebersihan ruang 
tunggu dan 
sekitarnya 
          
13 Tersedianya fasilitas 
kebersihan di 
terminal  bandara 
seperti tempat 
sampah dengan jenis 
sampah yang 
berbeda, dan tempat 
pembuangan 
puntung rokok 
          
14 Adanya ruang 
bermain anak 
          
15 Keramahan dari 
petugas bandara 
          
16 Kepedulian dan 
perhatian dari 
petugas bandara 
          
E. Kemudahan 







diletakan di tempat 
strategis yang mudah 
terlihat dan jelas. 
          
2 Informasi panggilan 
terakhir dalam 















Tingkat Kepuasan Tingkat Kepentingan 
SP P CP KP TP SP P CP KP TP 
3 Tersedianya konter 
dan petugas yang 
bertugas 
memberikan 
informasi di terminal 
          
4 Penempatan/peletaka
n rambu yang 
stategis, mudah 
terlihat, jelas terbaca 
dan informatif 
          
5 Penggunaan bahasa 
minimal ( Inggris dan 
Indonesia) oleh 
petugas bandara 
          
6 Tersedianya trolley 
untuk pengangkutan 
bagasi penumpang 
          
7 Ketersediaan fasilitas 
ruang tunggu berupa 
kursi yang memadai, 
TV, tempat charger 
          
8 Adanya tempat 
pembelian tiket 
          
9 Ketersediaan ATM           
10 Ketersediaan tempat 
makan / restoran 
          
F Kesetaraan 
1 Tersedianya fasilitas 
bagi penumpang 
berkebutuhan khusus 
seperti kursi roda, 






          
2 Pemberian prioritas 
pelayanan bagi 
penumpang 











Tingkat Kepuasan Tingkat Kepentingan 
SP P CP KP TP SP P CP KP TP 
berkebutuhan khusus 
seperti check-in 
counter khusus dan 
petugas khusus yang 
membantu 
3 Tersedianya ruang 
khusus dengan 
fasilitas lengkap 
untuk ibu menyusui 
bayinya di area 
keberangkatan yang 
nyaman dan higienis 





REKAP DATA KUISIONER 
 
RESPONDEN A1 A2 A3 A4 A5 KESELAMATAN B1 B2 B3 KEAMANAN C1 C2 C3 C4 C5 KEHANDALAN
1 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 4 4 4 4 4 20
2 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 4 4 5 23
3 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 4 4 4 4 21
4 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 4 4 23
5 4 4 5 5 5 23 4 4 5 13 4 4 4 4 4 20
7 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
8 5 5 5 5 5 25 5 5 4 14 4 3 3 3 4 17
9 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
10 5 5 4 4 4 22 4 4 4 12 5 5 5 5 4 24
11 5 5 5 5 5 25 4 4 4 12 4 5 5 5 5 24
12 5 5 5 4 4 23 5 5 5 15 5 4 4 4 4 21
13 5 4 5 5 5 24 5 5 4 14 4 4 4 3 4 19
14 4 4 4 4 4 20 5 5 4 14 4 4 4 3 4 19
15 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
16 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
17 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
18 5 5 4 4 5 23 5 4 4 13 4 5 5 5 5 24
19 4 5 5 5 4 23 5 5 4 14 4 3 4 3 4 18
20 4 4 4 4 5 21 4 4 4 12 3 3 4 4 4 18
21 4 4 4 4 3 19 4 4 4 12 4 4 5 5 4 22
22 5 5 5 5 5 25 4 4 4 12 5 5 5 5 5 25
23 4 3 5 5 5 22 5 5 4 14 5 5 5 4 4 23
24 3 3 5 5 5 21 5 5 5 15 3 5 3 5 5 21
25 3 4 4 4 4 19 5 3 5 13 3 5 3 5 3 19
26 4 4 3 3 3 17 4 4 4 12 3 3 4 4 3 17
27 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 4 4 23
28 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
29 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 4 4 4 4 21
30 5 5 5 5 5 25 5 5 4 14 4 4 4 4 4 20
31 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 4 5 24
32 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 4 4 5 23
33 2 1 2 2 2 9 2 2 2 6 2 2 2 3 3 12
34 3 3 4 4 3 17 4 4 3 11 3 3 4 4 3 17
35 2 4 3 2 2 13 2 2 2 6 3 3 4 4 3 17
36 3 3 4 4 3 17 4 4 3 11 3 3 4 4 3 17
37 3 4 4 4 4 19 5 3 5 13 3 5 3 5 3 19
38 4 4 5 5 5 23 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
39 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
40 4 5 5 5 4 23 4 5 4 13 4 4 4 4 4 20
41 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 4 5 4 23
42 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
43 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
44 5 5 5 4 5 24 5 5 4 14 4 4 4 4 4 20
45 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
46 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
47 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
48 5 4 5 5 5 24 5 5 4 14 4 5 5 5 5 24
49 4 4 4 4 4 20 5 5 5 15 4 4 3 3 5 19
50 5 5 4 5 5 24 5 5 4 14 3 4 5 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20 5 5 4 14 3 4 4 4 4 19
52 3 4 3 4 4 18 5 5 3 13 4 4 4 5 3 20
53 4 4 3 3 3 17 4 5 4 13 4 3 4 4 5 20
54 5 5 5 5 5 25 4 5 5 14 4 5 4 4 4 21
55 4 3 4 3 4 18 4 4 4 12 3 3 4 3 3 16
56 5 4 4 5 5 23 4 5 4 13 5 4 4 4 4 21
57 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
58 5 5 4 4 4 22 4 4 5 13 5 5 4 4 4 22
59 5 5 5 4 5 24 5 5 5 15 4 4 5 4 5 22
60 4 4 5 5 4 22 5 4 4 13 5 4 4 4 4 21
61 5 5 5 5 5 25 4 4 5 13 5 5 5 4 4 23
62 5 5 4 4 4 22 4 4 5 13 5 5 4 4 4 22
63 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
64 5 5 5 5 5 25 5 5 4 14 4 4 4 4 4 20
65 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
66 5 5 5 5 5 25 4 4 5 13 5 5 5 4 4 23
67 5 5 3 3 5 21 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
68 5 4 5 5 5 24 5 5 4 14 5 4 4 4 4 21
69 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20
70 4 5 5 5 3 22 4 4 4 12 4 4 4 4 3 19
Uji Validitas 0,88519 0,809026 0,875746 0,87564 0,887467 0,911525 0,875306 0,829907 0,823119 0,880453 0,819261 0,746411 0,804777
Valid/Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Jumlah 316 317 320 318 317 324 322 312 304 307 305 302 299
Mean 4,51429 4,528571 4,571429 4,54286 4,528571 4,628571 4,6 4,457143 4,342857 4,385714 4,357143 4,314286 4,271429
Mean Perkelompok
Standar Deviasi 0,77540 0,75607 0,69306 0,73594 0,77500 0,64091 0,68947 0,71598 0,79647 0,76694 0,68176 0,64926 0,70034
Standar Deviasi Perkelompok
4,53714 4,56190 4,33429





D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 KENYAMANAN E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 KEMUDAHAN F1 F2 F3 KESETARAAN
4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 69 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 4 4 12
5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 68 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 45 4 4 3 11
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 46 4 4 4 12
5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 63 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 45 5 5 5 15
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
4 3 3 5 5 5 5 5 1 3 3 5 5 5 4 4 65 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 4 14
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 75 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 5 5 4 14
4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 1 5 4 68 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 44 4 4 4 12
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 75 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 45 4 5 4 13
4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 4 4 5 5 69 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 44 4 4 4 12
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 2 4 3 64 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 46 3 4 4 11
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 75 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 47 5 5 5 15
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 76 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 5 5 5 15
4 3 3 5 5 5 5 5 1 3 3 5 4 1 5 5 62 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 46 5 5 4 14
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 62 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 47 5 5 4 14
3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 46 5 4 5 14
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 4 4 3 11
5 5 4 4 4 3 4 5 3 4 3 5 5 4 5 5 68 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 12
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 72 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 40 3 3 3 9
5 5 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 59 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 31 3 3 4 10
4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 3 5 3 3 2 3 53 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 37 5 5 3 13
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 65 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 45 4 4 3 11
5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 71 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 46 5 5 5 15
4 4 4 3 4 4 5 5 2 4 4 4 4 3 5 4 63 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 44 4 4 3 11
5 4 4 4 4 4 5 5 2 4 3 5 4 3 4 4 64 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 43 5 4 4 13
4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 71 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 48 5 4 4 13
5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 71 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 15
3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 2 50 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 18 2 2 2 6
4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 58 3 4 3 4 3 4 5 5 3 2 36 3 4 3 10
5 5 5 2 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 51 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 46 5 5 5 15
4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 56 3 4 3 3 4 3 4 5 3 2 34 3 4 3 10
5 5 5 1 3 1 3 3 3 5 4 4 4 5 3 3 57 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 29 3 3 4 10
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 77 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 12
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 77 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 5 5 5 15
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 67 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 43 4 4 4 12
5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 2 5 5 72 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 5 5 5 15
5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 72 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 5 5 4 14
4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 72 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 45 4 4 4 12
5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 71 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 47 5 5 4 14
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 64 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 47 4 3 5 12
5 4 3 4 5 5 4 5 2 3 4 5 4 1 3 5 62 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 47 5 5 5 15
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 62 4 5 4 5 3 5 5 5 4 3 43 4 4 3 11
5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 69 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 45 5 5 5 15
3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 57 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38 4 3 4 11
4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 2 5 5 73 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 46 4 4 4 12
4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 69 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 46 5 5 5 15
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 2 5 5 74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 69 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 43 4 4 4 12
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 60 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 44 3 3 3 9
4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 70 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 46 5 5 5 15
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 75 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 45 5 5 5 15
5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 66 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 43 5 5 3 13
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 64 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 45 4 4 3 11
5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 4 14
4 5 5 5 4 4 4 5 3 2 4 5 4 4 4 4 66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 4 5 14
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 12
3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 5 3 3 4 4 57 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 44 4 4 3 11
0,483152 0,557333 0,422024 0,725109 0,617189 0,686845 0,741322 0,60709 0,578282 0,709905 0,689757 0,509023 0,772356 0,24726 0,723483 0,775536 0,801011 0,701758 0,743484 0,830404 0,813295 0,764448 0,710121 0,771316 0,780752 0,885555 0,943076 0,716819 0,624535
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
307 311 305 295 305 290 314 312 278 301 296 320 307 240 310 308 326 324 308 323 309 321 317 326 313 297 312 310 296
4,385714 4,442857 4,357143 4,214286 4,357143 4,142857 4,485714 4,457143 3,971429 4,3 4,228571 4,571429 4,385714 3,428571 4,428571 4,4 4,657143 4,628571 4,4 4,614286 4,414286 4,585714 4,528571 4,657143 4,471429 4,242857 4,457143 4,428571 4,228571







RESPONDEN A1 A2 A3 A4 A5 KESELAMATAN B1 B2 B3 KEAMANAN C1 C2 C3 C4 C5 KEHANDALAN
1 3 4 4 4 4 19 4 4 4 12 3 3 3 3 3 15
2 3 3 2 3 3 14 3 3 3 9 4 3 3 2 2 14
3 3 3 2 1 1 10 4 5 4 13 4 4 3 2 4 17
4 3 3 3 2 3 14 3 3 2 8 3 3 3 3 3 15
5 3 4 4 3 4 18 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20
5 4 4 3 3 3 17 4 5 5 14 4 4 3 3 4 18
7 4 3 3 3 4 17 5 5 5 15 3 3 3 3 3 15
8 5 4 3 4 4 20 5 4 4 13 3 3 3 3 3 15
9 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20 3 4 4 11 4 4 4 4 4 20
11 4 5 4 4 3 20 4 4 4 12 4 3 3 3 3 16
12 4 5 4 4 3 20 5 4 4 13 4 3 4 4 4 19
13 3 2 2 2 3 12 3 4 4 11 4 3 3 4 3 17
14 4 2 2 2 2 12 4 4 4 12 3 3 3 3 2 14
15 3 2 2 2 3 12 3 4 4 11 2 3 3 2 2 12
16 4 3 3 3 4 17 4 4 4 12 3 3 3 3 4 16
17 4 4 3 3 4 18 4 5 4 13 4 3 4 4 5 20
18 3 4 4 4 4 19 4 4 4 12 4 4 3 3 4 18
19 5 4 4 3 4 20 5 4 4 13 3 3 3 2 4 15
20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 3 19 4 4 4 12 4 3 4 3 4 18
22 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 3 3 18
23 4 4 4 4 4 20 4 4 3 11 4 4 4 4 4 20
24 4 4 2 4 3 17 3 3 2 8 4 4 4 4 3 19
25 1 3 2 2 2 10 2 3 2 7 3 4 2 2 3 14
26 2 3 2 2 2 11 2 2 2 6 3 3 3 2 3 14
27 3 4 4 3 4 18 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20
28 3 3 3 2 3 14 3 3 2 8 3 3 3 3 3 15
29 3 3 2 1 1 10 4 5 4 13 4 4 3 2 4 17
30 3 3 3 3 3 15 4 4 4 12 4 4 3 3 3 17
31 2 2 2 2 2 10 3 3 3 9 2 2 2 2 2 10
32 3 3 2 3 3 14 3 3 3 9 4 3 3 2 2 14
33 3 1 1 1 1 7 1 2 1 4 2 1 1 2 2 8
34 3 2 3 3 3 14 2 2 3 7 3 3 3 2 3 14
35 2 3 2 3 2 12 2 2 2 6 3 3 3 2 3 14
36 3 2 3 3 3 14 2 2 3 7 3 3 3 2 3 14
37 1 3 2 2 2 10 2 3 2 7 3 4 2 2 3 14
38 4 4 4 4 4 20 5 5 4 14 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20 4 5 3 12 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 3 3 18 4 4 5 13 5 5 3 4 4 21
41 4 3 3 3 3 16 4 4 3 11 5 4 3 4 3 19
42 3 3 3 3 4 16 4 5 3 12 5 5 5 4 4 23
43 3 2 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5
44 3 4 4 4 4 19 4 4 4 12 4 4 3 3 5 19
45 4 4 3 3 4 18 4 4 4 12 4 3 3 3 4 17
46 4 4 4 3 4 19 4 4 4 12 3 3 3 3 5 17
47 4 3 4 3 5 19 5 5 5 15 3 3 4 3 4 17
48 4 5 4 4 4 21 4 4 3 11 4 3 3 4 3 17
49 4 4 3 3 3 17 4 4 3 11 4 3 4 3 4 18
50 4 4 4 4 3 19 4 5 4 13 4 3 3 4 4 18
51 3 3 3 3 3 15 4 4 3 11 4 4 3 3 3 17
52 4 4 3 4 4 19 5 5 3 13 3 4 4 5 4 20
53 3 2 3 2 3 13 3 5 3 11 4 3 3 3 3 16
54 4 4 3 3 4 18 4 5 5 14 4 4 4 3 4 19
55 4 3 4 3 4 18 5 5 4 14 3 3 4 3 3 16
56 4 4 4 4 4 20 5 5 3 13 5 3 4 4 4 20
57 5 5 5 5 5 25 4 4 4 12 5 5 4 3 5 22
58 4 4 3 5 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20
59 3 4 2 2 4 15 4 4 4 12 3 3 4 4 3 17
60 5 5 3 3 3 19 4 4 4 12 3 3 3 4 3 16
61 4 4 3 3 3 17 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20
62 4 4 3 5 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20
63 2 2 2 2 2 10 1 2 2 5 2 2 2 2 2 10
64 3 3 3 3 3 15 4 4 4 12 4 4 3 3 3 17
65 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25
66 4 4 3 3 3 17 3 3 3 9 4 4 4 4 4 20
67 3 3 3 3 3 15 3 4 3 10 4 4 4 3 3 18
68 3 4 2 2 3 14 2 4 2 8 4 3 4 4 4 19
69 3 4 3 4 4 18 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20
70 3 4 3 3 3 16 4 4 3 11 4 4 3 3 3 17
Uji Validitas 0,767969 0,833477 0,888027 0,894638 0,868977 0,94068 0,915242 0,892981 0,860027 0,82319 0,8663 0,818405 0,821535
Valid/Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Jumlah 244 245 217 217 230 255 272 244 255 242 234 223 242
Mean 3,486 3,500 3,100 3,100 3,286 3,643 3,886 3,486 3,643 3,457 3,343 3,186 3,457
Mean Perkelompok
Standar Deviasi 0,830 0,881 0,887 0,965 0,919 0,993 0,910 0,928 0,781 0,774 0,759 0,856 0,829
Standar Deviasi Perkelompok
3,29429 3,67143 3,41714





D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 KENYAMANAN E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 KEMUDAHAN F1 F2 F3 KESETARAAN
2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 43 4 5 3 4 4 4 3 4 1 4 36 3 3 3 9
4 1 2 3 3 4 3 3 2 1 2 2 1 1 3 3 38 3 4 3 3 3 3 2 4 1 1 27 3 3 1 7
2 1 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 3 3 52 4 4 4 4 4 5 3 5 1 3 37 2 2 1 5
4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 43 4 3 3 3 2 3 2 3 1 3 27 2 3 2 7
2 1 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 1 4 3 49 2 4 3 4 3 4 2 4 1 1 28 3 1 2 6
2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 45 4 4 4 4 3 4 3 5 1 4 36 3 3 3 9
3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 55 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 41 4 4 4 12
2 2 1 4 4 2 4 5 1 3 4 5 3 2 4 4 50 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 35 5 4 2 11
4 4 4 4 2 4 4 5 3 3 5 5 3 3 3 3 59 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 39 5 5 5 15
4 3 3 4 4 5 5 4 1 3 4 4 5 1 4 4 58 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 39 4 4 1 9
4 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 4 1 4 4 50 5 5 4 4 4 3 3 4 2 3 37 4 4 1 9
4 4 3 4 5 5 5 4 1 4 4 3 4 1 4 4 59 4 4 4 4 4 3 3 4 1 3 34 4 5 1 10
3 2 2 3 3 3 4 4 1 3 3 4 3 1 3 3 45 3 4 4 5 4 5 3 5 2 2 37 2 1 1 4
3 1 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 50 3 4 3 4 4 4 3 5 1 2 33 2 2 1 5
3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 40 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 23 2 2 2 6
3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 58 4 4 5 4 4 5 4 4 1 4 39 3 4 3 10
3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 55 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 45 3 5 3 11
4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 59 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 40 3 4 4 11
4 3 2 4 5 5 4 5 1 3 4 5 3 1 4 4 57 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 35 5 4 2 11
2 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 49 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 35 3 3 3 9
4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 51 4 4 4 3 4 4 2 3 2 2 32 3 4 2 9
2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 53 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 35 3 3 2 8
4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 53 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 33 2 3 2 7
2 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 1 4 4 57 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 41 1 1 1 3
1 1 1 1 3 3 2 1 2 2 3 4 4 2 2 2 34 2 4 3 3 3 3 2 4 1 3 28 2 2 2 6
1 1 1 3 3 3 4 2 1 2 2 3 2 2 3 3 36 2 2 3 4 2 4 3 4 2 2 28 3 3 1 7
2 1 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 1 4 3 50 2 4 3 4 3 4 2 4 1 1 28 3 3 1 7
4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 1 4 3 44 4 4 4 3 3 4 2 4 1 3 32 2 3 2 7
2 1 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 1 4 3 48 4 4 4 4 4 5 3 5 1 2 36 2 2 1 5
3 2 3 3 3 4 4 3 1 4 3 4 3 1 2 2 45 4 4 3 4 3 4 3 4 1 2 32 3 3 1 7
2 1 2 2 2 3 4 2 1 3 3 4 2 1 3 3 38 3 3 3 4 3 3 3 4 1 2 29 3 3 1 7
3 1 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 4 1 4 3 39 3 4 3 4 3 3 2 4 1 1 28 3 3 1 7
3 3 4 3 2 1 1 3 3 4 4 3 2 3 4 2 45 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 15 2 2 2 6
2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 39 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 27 3 3 2 8
1 1 1 4 3 4 4 2 1 2 2 2 2 2 3 3 37 2 2 3 3 4 5 5 5 3 4 36 3 3 3 9
2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 39 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 26 3 3 2 8
1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 27 2 4 4 2 3 3 2 4 3 3 30 2 2 2 6
4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 55 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 32 2 3 2 7
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 51 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 31 2 4 3 9
3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 12
4 4 3 4 3 4 4 2 2 1 3 2 1 3 2 4 46 4 4 3 4 4 5 3 4 3 3 37 3 3 3 9
3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 51 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 32 3 3 3 9
5 5 1 1 1 4 2 1 1 5 5 1 1 1 1 4 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 3
3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 58 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 4 4 4 12
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 57 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 41 3 4 3 10
3 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 54 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 42 3 3 3 9
3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 5 5 60 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 45 3 4 3 10
4 3 1 4 4 4 5 4 1 3 4 3 4 1 4 4 53 5 5 4 4 4 3 4 4 2 3 38 4 4 1 9
3 2 2 3 3 3 3 3 1 4 3 4 3 2 3 3 45 3 3 3 4 4 4 3 4 1 3 32 4 3 2 9
4 3 2 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 1 4 2 51 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 35 4 4 1 9
4 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 1 4 4 50 3 4 3 4 4 5 3 4 1 3 34 3 2 1 6
5 4 3 4 4 5 4 5 2 3 4 5 5 1 3 5 62 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 44 4 4 4 12
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 47 3 3 3 5 3 4 2 4 2 2 31 3 3 1 7
3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 62 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 42 4 4 4 12
2 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 56 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 36 4 3 4 11
4 5 4 4 5 5 4 5 2 3 3 3 4 2 5 5 63 5 5 5 4 4 5 4 5 2 4 43 3 3 3 9
4 2 3 4 4 4 4 5 2 3 3 4 5 1 4 4 56 4 5 4 5 3 5 4 4 1 2 37 4 4 1 9
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 57 4 5 4 4 4 4 4 4 1 3 37 4 4 4 12
3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 3 51 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 27 2 2 2 6
2 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 1 4 4 50 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 35 3 3 3 9
3 2 2 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 52 4 4 4 5 4 4 3 4 1 4 37 3 3 2 8
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 65 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 12
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 27 1 1 1 3
3 2 3 3 4 3 4 3 1 4 4 4 3 1 2 2 46 4 4 3 4 3 4 3 4 1 2 32 3 3 1 7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15
3 2 2 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 3 51 4 4 2 4 3 4 3 4 2 3 33 3 3 2 8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 49 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 9
2 3 3 4 4 4 3 4 1 1 1 3 3 1 3 3 43 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 1 3 2 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 12
2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 1 3 3 3 47 3 4 3 4 4 5 2 4 1 3 33 3 3 1 7
0,538497 0,647225 0,658386 0,735898 0,615853 0,620722 0,638406 0,748903 0,560752 0,585012 0,563013 0,515426 0,571168 0,494268 0,642185 0,681301 0,819416 0,73279 0,844881 0,658488 0,821574 0,778245 0,770652 0,649328 0,493469 0,741516 0,846556 0,879145 0,795795
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
212 177 192 237 235 247 259 256 158 217 233 245 225 144 244 241 253 271 254 259 242 270 225 273 139 210 212 220 158
3,029 2,529 2,743 3,386 3,357 3,529 3,700 3,657 2,257 3,100 3,329 3,500 3,214 2,057 3,486 3,443 3,614 3,871 3,629 3,700 3,457 3,857 3,214 3,900 1,986 3,000 3,029 3,143 2,257
0,992 1,086 0,988 0,906 0,799 0,863 0,729 1,062 1,059 0,887 0,756 0,830 1,006 1,128 0,812 0,810 0,982 0,833 0,837 0,768 0,793 0,952 0,991 0,887 1,000 0,948 0,947 0,967 1,151
3,14464 3,42286 2,80952





 TINGKAT KEPUASAN 
Perhitungan Mean, Standar Deviasi Dengan Program SPSS 
Mean Std. Deviation N
A1 3,4857 ,82958 70
A2 3,5000 ,88055 70
A3 3,1000 ,88711 70
A4 3,1000 ,96534 70
A5 3,2857 ,91909 70
KESELAMATAN 16,4714 3,82108 70
B1 3,6429 ,99325 70
B2 3,8857 ,90958 70
B3 3,4857 ,92850 70
KEAMANAN 11,0143 2,59594 70
C1 3,6429 ,78085 70
C2 3,4571 ,77433 70
C3 3,3429 ,75921 70
C4 3,1857 ,85623 70
C5 3,4571 ,82858 70
KEHANDALAN 17,0857 3,34812 70
D1 3,0286 ,99231 70
D2 2,5286 1,08643 70
D3 2,7429 ,98813 70
D4 3,3857 ,90558 70
D5 3,3571 ,79920 70
D6 3,5286 ,86345 70
D7 3,7000 ,72930 70
D8 3,6571 1,06166 70
D9 2,2571 1,05893 70
D10 3,1000 ,88711 70
D11 3,3286 ,75607 70
D12 3,5000 ,82970 70
D13 3,2143 1,00568 70
D14 2,0571 1,12785 70
D15 3,4857 ,81192 70
D16 3,4429 ,81000 70
KENYAMANAN 50,3143 9,01455 70
E1 3,6143 ,98235 70
E2 3,8714 ,83269 70
E3 3,6286 ,83703 70
E4 3,7000 ,76802 70
E5 3,4571 ,79282 70
E6 3,8571 ,95228 70
E7 3,2143 ,99116 70
E8 3,9000 ,88711 70
E9 1,9857 ,99990 70
E10 3,0000 ,94792 70
KEMUDAHAN 34,2286 6,55671 70
F1 3,0286 ,94748 70
F2 3,1429 ,96738 70
F3 2,2571 1,15075 70












Cronbach's Alpha N of Items
,935 48





A1 271,6000 2300,214 ,701 ,934
A2 271,5857 2296,913 ,699 ,934
A3 271,9857 2293,666 ,733 ,934
A4 271,9857 2289,290 ,720 ,934
A5 271,8000 2289,554 ,754 ,934
KESELAMATAN 258,6143 2053,342 ,834 ,930
B1 271,4429 2279,526 ,803 ,933
B2 271,2000 2293,641 ,715 ,934
B3 271,6000 2292,910 ,708 ,934
KEAMANAN 264,0714 2156,705 ,802 ,931
C1 271,4429 2309,178 ,625 ,934
C2 271,6286 2313,686 ,570 ,934
C3 271,7429 2304,658 ,706 ,934
C4 271,9000 2297,570 ,712 ,934
C5 271,6286 2295,396 ,764 ,934
KEHANDALAN 258,0000 2101,623 ,794 ,931
D1 272,0571 2316,895 ,407 ,935
D2 272,5571 2302,540 ,508 ,934
D3 272,3429 2302,345 ,563 ,934
D4 271,7000 2295,894 ,691 ,934
D5 271,7286 2309,505 ,606 ,934
D6 271,5571 2310,975 ,542 ,934
D7 271,3857 2305,052 ,730 ,934
D8 271,4286 2279,466 ,751 ,933
D9 272,8286 2307,275 ,475 ,934
D10 271,9857 2322,014 ,397 ,935
D11 271,7571 2327,868 ,388 ,935
D12 271,5857 2313,000 ,539 ,934
D13 271,8714 2297,621 ,602 ,934
D14 273,0286 2307,738 ,440 ,934
D15 271,6000 2307,722 ,620 ,934
D16 271,6429 2304,552 ,662 ,934
KENYAMANAN 224,7714 1627,193 ,891 ,948
E1 271,4714 2283,093 ,774 ,933
E2 271,2143 2298,924 ,715 ,934
E3 271,4571 2294,571 ,766 ,934
E4 271,3857 2310,907 ,612 ,934
E5 271,6286 2301,773 ,714 ,934
E6 271,2286 2300,498 ,606 ,934
E7 271,8714 2293,302 ,658 ,934
E8 271,1857 2322,327 ,393 ,935
E9 273,1000 2310,323 ,472 ,934
E10 272,0857 2297,442 ,642 ,934
KEMUDAHAN 240,8571 1837,545 ,847 ,935
F1 272,0571 2297,620 ,641 ,934
F2 271,9429 2291,823 ,691 ,934
F3 272,8286 2291,130 ,583 ,934












Perhitungan Mean, Standar Deviasi Dengan Program SPSS 
Mean Std. Deviation N
A1 4,5143 ,77540 70
A2 4,5286 ,75607 70
A3 4,5714 ,69306 70
A4 4,5429 ,73594 70
A5 4,5286 ,77500 70
KESELAMATAN 22,6857 3,23721 70
B1 4,6286 ,64091 70
B2 4,6000 ,68947 70
B3 4,4571 ,71598 70
KEAMANAN 13,6857 1,78190 70
C1 4,3429 ,79647 70
C2 4,3857 ,76694 70
C3 4,3571 ,68176 70
C4 4,3143 ,64926 70
C5 4,2714 ,70034 70
KEHANDALAN 21,6714 2,93762 70
D1 4,3857 ,76694 70
D2 4,4429 ,60519 70
D3 4,3571 ,72303 70
D4 4,2143 ,88289 70
D5 4,3571 ,66016 70
D6 4,1429 ,88932 70
D7 4,4857 ,73707 70
D8 4,4571 ,71598 70
D9 3,9714 1,03520 70
D10 4,3000 ,78666 70
D11 4,2286 ,70549 70
D12 4,5714 ,57914 70
D13 4,3857 ,68721 70
D14 3,4286 1,11084 70
D15 4,4286 ,75319 70
D16 4,4000 ,73030 70
KENYAMANAN 68,5571 7,50775 70
E1 4,6571 ,69960 70
E2 4,6286 ,64091 70
E3 4,4000 ,68947 70
E4 4,6143 ,70798 70
E5 4,4143 ,78929 70
E6 4,5857 ,64814 70
E7 4,5286 ,67505 70
E8 4,6571 ,69960 70
E9 4,4714 ,65323 70
E10 4,2429 ,90787 70
KEMUDAHAN 45,2000 5,58102 70
F1 4,4571 ,73594 70
F2 4,4286 ,71366 70
F3 4,2286 ,80165 70
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A1 365,3143 1545,494 ,787 ,931
A2 365,3000 1549,807 ,734 ,932
A3 365,2571 1558,571 ,640 ,932
A4 365,2857 1555,280 ,659 ,932
A5 365,3000 1548,387 ,739 ,931
KESELAMATAN 347,1429 1388,994 ,806 ,928
B1 365,2000 1562,365 ,617 ,932
B2 365,2286 1554,266 ,723 ,932
B3 365,3714 1556,498 ,656 ,932
KEAMANAN 356,1429 1486,791 ,757 ,929
C1 365,4857 1544,833 ,776 ,931
C2 365,4429 1551,323 ,698 ,932
C3 365,4714 1557,238 ,676 ,932
C4 365,5143 1567,993 ,499 ,932
C5 365,5571 1549,989 ,790 ,931
KEHANDALAN 348,1571 1401,178 ,838 ,928
D1 365,4429 1567,671 ,425 ,933
D2 365,3857 1569,690 ,501 ,933
D3 365,4714 1574,282 ,336 ,933
D4 365,6143 1547,806 ,655 ,932
D5 365,4714 1561,963 ,607 ,932
D6 365,6857 1549,987 ,618 ,932
D7 365,3429 1551,185 ,729 ,932
D8 365,3714 1557,425 ,639 ,932
D9 365,8571 1555,429 ,460 ,932
D10 365,5286 1558,977 ,555 ,932
D11 365,6000 1562,997 ,548 ,932
D12 365,2571 1567,063 ,581 ,932
D13 365,4429 1551,439 ,779 ,932
D14 366,4000 1583,722 ,103 ,934
D15 365,4000 1555,171 ,645 ,932
D16 365,4286 1547,843 ,795 ,931
KENYAMANAN 301,2714 1098,288 ,883 ,946
E1 365,1714 1550,318 ,785 ,932
E2 365,2000 1556,916 ,726 ,932
E3 365,4286 1554,915 ,711 ,932
E4 365,2143 1554,808 ,694 ,932
E5 365,4143 1546,594 ,755 ,931
E6 365,2429 1562,273 ,612 ,932
E7 365,3000 1566,735 ,503 ,932
E8 365,1714 1560,463 ,599 ,932
E9 365,3571 1558,320 ,685 ,932
E10 365,5857 1540,594 ,739 ,931
KEMUDAHAN 324,6286 1231,454 ,846 ,934
F1 365,3714 1553,802 ,684 ,932
F2 365,4000 1556,388 ,660 ,932
F3 365,6000 1552,997 ,640 ,932
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